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Фермерский сектор в составе АПК Беларуси устойчиво демонстрирует положительную дина-
мику,  поэтому, несмотря на относительно небольшие фактические объемы производства в нем 
продукции, важен для развития отечественного сельского хозяйства. 
Одним из ключевых моментов эффективного развития крестьянских (фермерских) хозяйств яв-
ляется их специализация. На практике установлено, что сельскохозяйственные предприятия, ве-
дущие смешанное производство, наиболее эффективно применяют имеющиеся производственные 
и трудовые ресурсы. Исследования по направлениям хозяйственной деятельности показали, что 
почти 50% фермерских хозяйств РБ специализируются только на  производстве продукции расте-
ниеводства, около 20% – животноводстве, остальные на смешанном производстве [1].  
Рассматривая состав и структуру производимой в фермерском секторе сельскохозяйственной 
продукции (таблица 1), необходимо отметить, что в 2015 году наибольший удельный вес занимало 
производство картофеля и овощей – 65%. В целом на растениеводческую отрасль приходилось 
88,9% от общего объема производимой белорусскими фермерами продукции и лишь 11,1% дает 
животноводство.   
 
Таблица 1 – Структура сельскохозяйственной продукции крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах в 2015 году (в процентах к итогу,  в текущих ценах) 
 
Виды продукции Объем продукции, % 
В целом по растениеводству  88,9 
Зерно  12,2 
Картофель и овощебахчевые культуры  65,0 
Плоды и ягоды  4,6 
Технические культуры  2,3 
Другая продукция растениеводства  4,8 
В целом по животноводству 11,1 
Мясо скота и птицы  7,5 
Молоко  2,9 
Яйцо 0,1 
Другая продукция животноводства 0,6 
Итого 100 
Примечание – [2] 
 
Наибольшее число фермерских хозяйств, которые занимаются производством и реализацией 
продукции растениеводства, располагается в Брестской области — 70,0 %, наименьшая доля таких 
хозяйств в Витебской области — 30,5 %. В то же время в структуре фермерских хозяйств Витеб-
ской области самую большую долю (50,6 %) занимают хозяйства, ведущие смешанное производ-
ство. 
Важным вопросом для фермеров Беларуси является степень государственной поддержки и уча-
стие этого сектора в реализации программ по сельскому хозяйству. На финансирование мероприя-
тий в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 






ствования 8990 тыс. деноминированных рублей [3].  С этого года по программе развития аграрно-
го бизнеса каждый бюджетный рубль выделяется только на условиях конкурсного отбора. Так, в 
Государственной комплексной программе развития картофелеводства, овощеводства и плодовод-
ства на 2011–2015 годы участвует более 40 фермерских хозяйств, Республиканской программе по 
племенному делу в животноводстве на 2011–2015 годы — 5 хозяйств, Государственной программе 
по развитию импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекар-
ственных и диагностических средств в Республике Беларусь на 2010–2014 годы и на период до 
2020 года — 2 хозяйства. В Программу развития овцеводства Республики Беларусь на 2013–2018 
годы включено 7 фермерских хозяйств [4]. 
Для оценки результативности работы фермерского сектора в агропромышленном комплексе 
страны выполнен анализ основных показателей экономической эффективности в динамике за пять  
лет (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Основные показатели эффективности производственной деятельности крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Республики Беларусь, за 2011 – 2015 гг. 
 
Показатели 
Годы 2015 от 
2011± 2011 2012 2013 2014 2015 
Число зарегистрированных 
КФХ, ед. 
2715 2821 2891 2953 3017 842 
Выручка от реализации продук-
ции, млрд. руб. 
939,8 1551,4 2129,1 2787,4 3334,4 2394,6 
  в т.ч. в расчете на одно КФХ, 
млн.руб. 
415 697 931 1180 1333 918 
Чистая прибыль, млрд. руб. 191,8 285,0 377,9 492,3 518,9 327,1 
Рентабельность продаж, % 24,2 20,1 18,8 19,8 18,1 – 6,1 п.п. 
Примечание – [2] 
 
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что в течение последних 5–ти лет в 
3,5 раза увеличился объем выручки от реализации продукции, производимой фермерскими хозяй-
ствами.  Наблюдается также существенное повышение прибыли, темп роста этого показателя за 5 
лет достиг 270,5 %. Однако необходимо отметить некоторое снижение уровня рентабельности 
продаж за этот период – 6,1 п.п., хотя в целом производство и реализация продукции фермерского 
сектора остается прибыльным.  
В итоге можно заключить, что, несмотря на проблемы и трудности в организационно–
производственной деятельности, фермерский  сектор агропромышленного комплекса Беларуси 
динамично развивается и имеет потенциальную возможность дальнейшего расширения. Функцио-
нирование крестьянских (фермерских) хозяйств наряду с производственной деятельностью круп-
ных высокотоварных сельскохозяйственных организаций способствует эффективному использо-
ванию экономических ресурсов и решению продовольственной безопасности страны. 
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